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1:1 espíritu magnífico de la Falange, es el símbolo glorioso de la España Imperial.-El Jefe del Estado, Generalísimo FRANCO 
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La misión de saltar por encima 
de la invasión de los bárbaros y 
establecer un orden nuevo, era 
una misión reservada a España. 
JOSÉ ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Telé f . 1963 Apartado 140 
C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 
Secc ión de in formac ión . -Es fado Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con no t i c i a s recibidas en este 
Cuar te l General hasta las 20 horas del d í a de hoy, 23 de a b r i l 
de 1937: j 
E j é r c i t o del Norte Frente de A r a g ó n . — T i r o t e o s en la | 
m a y o r í a de los sectores. I 
Frente de Vizcaya H a n con t inuado las operaciones s i - j 
guiendo la p r o g r e s i ó n de nues t ras fuerzas que han ocupado ! 
las a l t u r a s Azubie ta , Memaya, Gategui y E r m i t a de Santa Ca-
ta l ina . Se ha l legado a las inmediac iones de E l o r r i o , que que-
da a u n k i l ó m e t r o de nues t ras posic iones , comple tamente d o -
minado . Ha quedado ocupada la P e ñ a de Udala y ab ie r ta a l 
servic io la ca r re te ra de M o n s d r a g ó n a V i l l a r r e a l . Se h a n v i s t o 
gran can t idad de a u t o m ó v i l e s en h u i d a hacia D u r a n g o . 
Frente de Astur ias E n un ataque enemigo en el sector 
de Otero, ha dejado 12 muer tos en nues t ro poder. 
Frente de Madrid, Avi la y Sor ia . -S in novedad con t i ro teos . 
E j é r c i t o del S u r Frente de G r a n a d a E n el sector de 
Org iva se ha causado al enemigo numerosas bajas a l i n t e n -
tar l levar a cabo un ataque sobre nues t ras posic iones . 
Se han pasado a nuest ras f i l a s , en d i s t i n to s pun tos del 
frente, 26 m i l i c i a n o s con a r m a m e n t o y 46 paisanos s in é l . 
Carecen de todo fundamento las f a n t á s t i c a s no t ic ias que 
radian las estaciones rojas , como par tes oficiales, de v o l a -
duras de puentes, deserciones de c o m p a ñ í a s enteras y o t ras 
f á b u l a s por el es t i lo . 
Salamanca 23 de a b r i l de 1937. De orden de S. E , el Ce-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor , Franc i sco Martín M o -
reno. 
G U E R R A 
L a s b a t e r í a s de Bilbao no c o n -
testan 
L o n d r e s E l p r i m e r L o r d del 
A l m i r a n t a z g o d e c l a r ó que el 
d í a 22 en la C á m a r a de los Co 
m u ñ e s que nunca se ha obser-
vado que las b a t e r í a s de costa 
que se dice defienden a B i l b a o 
hayan contestado a los bombar 
d é o s de los barcos nac ionales . 
Las alegaciones hechas por los 
d iputados labor i s tas en d i v e r -
sas ocasiones, man i fes tado 
que las b a t e r í a s de costa b i l -
b a í n a s , d e f e n d í a n la navega-
c i ó n en aquel las aguas, queda 
a s í , t o t a lmen te desment ida . 
Víveres de los sindicatos Ingle-
ses para E s p a ñ a r o j a 
L o n d r e s E l d ipu tado l i b e -
r a l Robert , expuso ante la C á 
m a r á de los Comunes que u n 
barco con 200 toneladas de v í -
veres, donados p o r los s i n d i c a -
tos b r i t á n i c o s pa ra los ro jos 
e s p a ñ o l e s , e s t á anclado en u n 
puer to i n g l é s , esperando c o m -
ple tar su carga con 2.000 l i -
bras es ter l inas recaudadas p o r 
los s indica tos y a las cuales 
ha c o n t r i b u i d o L l o i d Gteorge 
con 250. 
E i comercio internacional 
L o n d r e s . — A y e r ha sido ofre 
cido u n a lmuerzo en la C á m a -
r a de los Comunes a N o r m a n 
Davies, enviado especial de los 
Estados Unidos , que d e c l a r ó 
que el m e j o r medio p a r a m a n -
tener buenas re laciones en t re 
los Es tados Unidos y G r a n B r e 
t a ñ a consis te en el i n t e r c a m -
bio l i b r e de in fo rmac iones so-
b r é cuest iones p o l í t i c a s y eco-
n ó m i c a s que in te resan a ambos 
paises. 
Continuando las brillantes cperacicnes e n el frente 
de Vizcaya, ayer fueron ocup -das por ruestras tropas 
las alturas de Azubieta, Memaya, Catategui, Ermita de 
Sarta Catalina y Peñi de Udala 
H a q u e d a d o a b i e r t a a l s e r v i c i o l a c a r r e t e r a d e M o n d r a -
g ó n a V i l l a r r e a l , e n c o n t r á n d o s e n u e s t r a s t r o p a s a u n 
K i l ó m e t r o d e E l o r r i o 
Confinúnn pasándose a nuestras filas gran número de milicianos 
En el curso de las conversa -
ciones se h izo observar que e l 
m e j o r medio pa ra conservar la 
paz es a b r i r los puer tos a l co-
merc io , d á n d o s e m u t u a m e n t e 
los paises faci l idades c o m e r -
ciales, s is tema suf ic iente p a -
a r r e g l a r las d ivergencias p o -
l í t i c a s . 
Declaraciones del f lamante 
Bruno 
Valenc ia E l comisa r io de 
la M a r i n a de Guer ra r o j a , B r u -
no A lonso , ha publ icado u n a r -
t í c u l o , que e s t á siendo desfa-
vorab lemente comentado . 
B r u n o Alonso , confiesa el 
f racaso de la escuadra r o j a en 
cuantas operaciones ha i n t e r -
venido y c i t a diversos casos en 
que, cuando a l g ú n barco se d i -
r i g í a a u n obje t ivo d e t e r m i n a -
do, se ha dado la vue l t a ante el 
t emor de encont ra rse con el 
enemigo. T a m b i é n denuncia la 
desconfianza que r e ina en la 
escuadra r o j a , pues es c o r r i e n -
te que los barcos nacionales 
sa lgan a c o r t a r el c amino de 
los ro jos , c amino que no co -
n o c í a apenas nadie. 
L a fa l ta de v í v e r e s en V a l e n -
t í a 
T o u l o u s e . — N o t i c i a s de V a -
lencia dan cuenta de que el 
gob ie rno r o j o , ante la a l a r -
man te escasez de v í v e r e s , ha 
decidido hacer r i g u r o s a s i nves -
t igac iones , po r creer que exis-
t en almacenadas, i m p o r t a n t e s 
cant idades de comest ibles , so 
bre todo en los pueblos . 
T a m b i é n ha establecido G a -
la rza u n r i g u r o s o c o n t r o l en 
los es tablec imientos de u l t r a -
m a r i n o s , cuyos c o m i t é s de t i e n 
da, d a r á n semanalmente p a r -
te de las existencias, ventas , 
etc. 
Es tos c o m i t é s de t i enda son 
los que h a n s u s t i t u i d o a los an 
t i guos pa t ronos , la m a y o r í a de 
los cuales han desaparecido. 
E l terrorismo en Albacete 
P a r í s Por a lgunos m i l i -
c ianos ex t ran je ros , hu idos de 
la E s p a ñ a r o j a y l legados a 
sus paises de o r igen , se ha sa-
b ido que en Albacete , el d i p u -
tado c o m u n i s t a f r a n c é s A n d r é 
M a r t y ha comenzado una t e r r i -
ble era de persecuciones c o n t r a 
los pa r t i dos moderados, h a -
biendo comet ido ya g r a n c a n -
t i d a d de c r í m e n e s . 
Profesor checo que s a l u d ó con 
el p u ñ o cerrado 
Praga.—Se h a n p roduc ido 
graves d i s t u rb io s en t re e s tu -
diantes comunis tas y n a c i o n a -
l i s tas du ran te la c e l e b r a c i ó n 
de una clase, en que el p r o f e -
sor, de ideas ex t remis tas , h a -
b l ó en favor de los b o l c h e v i -
ques e s p a ñ o l e s y a l t e r m i n a r 
su d i s e r t a c i ó n , s a l u d ó con el 
p u ñ o cer rado. 
L o s nac iona l i s t a s , en el ac-
to , i n i c i a r o n una e n é r g i c a p r o -
testa, abandonando l a U n i v e r -
s idad. 
L a L e g i ó n de Honor a los a v i a -
dores japoneses 
P a r í s . — E l m i n i s t r o del A i -
re f r a n c é s , P i e r r e Cot, e n t r e g ó 
a los dos aviadores que, p i l o -
tando el "Vien to de D i o s " , b a -
t i e r o n el r eco rd en vue lo desde 
T o k i o a Londres , la G r a n Cruz 
de la L e g i ó n de Honor . 
E l libro m á s p e q u e ñ o del 
mundo 
Bucares t E l l i b r o m á s pe-
q u e ñ o del m u n d o ha sido c o n -
feccionado por u n c a l í g r a f o de 
esta c iudad . Es del t a m a ñ o de 
u n g rano de c a f é , q u i z á s m á s 
p e q u e ñ o , y en él e s t á c o n t e n i -
da la C o n s t i t u c i ó n r u m a n a y 
el r e t r a t o del Rey Caro l . 
E l l i b r o s e r á expuesto en el 
p a b e l l ó n r u m a n o de la E x p o - ' 
s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de P a r í s . ' 
E l General F r a n c o no quiere 
m e d i a c i ó n 
Londres " D a i l y M a i l " p u -
b l i c a unas declaraciones he -
chas por el G e n e r a l í s i m o F r a n -
co en las que ha mani fes tado 
que no a c c e d e r á a med iac io -
nes n i c o m p r o m i s o a lguno . 
E l pe r iod i s t a a ñ a d e que es-
las declaraciones ponen t é r -
m i n o a los r u m o r e s s e g ú n los 
cuales los nacionales empe-
zaban a ceder a la p r o p o s i c i ó n 
sobre m e d i a c i ó n . 1 
L a Conferencia del Desarme, ' 
aplazada 
L o n d r e s . - " D a i l y T e l e g r a p h " i 
hace observar que l a r e u n i ó n 
de la Conferencia del Desarme 
s e r á aplazada hasta fecha t o -
d a v í a no s e ñ a l a d a . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o anunc ia 
que el m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , M r . E d é n , no as i s -
t i r á a la m i s m a , h a c i é n d o s e r e -
presentar por L o r d C r a m b o r d . 
¿ P a r a q u i é n es tal cargamento 
de a r m a s ? 
Salamanca Comun ican de 
Nueva Y o r k que u n barco de 
carga ha sal ido de aquel p u e r -
to con u n cargamento de 250 
camiones y car ros b l indados , 
con dest ino a Burdeos . E l r e -
presentante de la casa vende-
dora de d icho m a t e r i a l , dec la-
ró que no iba dest inado a E s -
p a ñ a . 
Actividad de los j u d í o s 
Londres Comunican de 
J e r u s a l é n que a u n a asocia-
c i ó n juda ica , que pers igue la 
f ina l idad de c o n v e r t i r a Pa les -
t i n a en una co lon ia inglesa , 
se la ha negado la i n s c r i p c i ó n 
en el r eg i s t r o , po r pre tender i r 
con t r a l a c o n s t i t u c i ó n ac tua l . 
Litigio entre el Duque de 
W i n d s o r y un editor 
Londres " D a i l y M a i l " co-
m u n i c a que el Duque de W i n d - | 
sor ha rogado a l ed i tor de u n 
l i b r o t i t u l a d o "Comenta r ios a 
la c o r o n a c i ó n " , que le r e t i r e 
de la venta , p o r contener c o n -
ceptos ofensivos pa ra el D u -
que. Si el ed i tor no respondie -
se a esta demanda, se sabe que 
el Duque i n t e n t a r á una a c c i ó n 
j u d i c i a l por i n j u r i a s y d i f a - ¡ 
m a c i ó n . j 
L a moneda ro ja nadie la quiere 
Londres Po r no t i c i as que 
se reciben de Va lenc ia se sabe 
que en aquel la c iudad se han 
or ig inado graves incidentes 
con m o t i v o de haber puesto a 
la c i r c u l a c i ó n las nuevas mo-
nedas de c u p r o n í q u e l de u n a 
peseta. L a gente se n iega a 
aceptarlas y se han p roduc ido 
manifes tac iones y algazaras 
cal le jeras , que h a n sido d i -
sueltas a t i r o s por los m i l i -
cianos m a r x i s t a s . ;, 
Con este m o t i v o han sido de-
l cuidas bastantes personas. 
¿ E v a c ú a n los subditos Ingleses 
Bi lbao? 
Bayona Se sabe que en 
Bilbao ha sido i n s t au rado el 
r é g i m e n de asedio, pues las re -
servas de carne, leche y m a n -
teca son t a n escasas, que ape-
nas alcanzan pa ra los comba-
t ientes, a d v i r t i é n d o s e la f a l t a 
t o t a l de muchos a r t í c u u l o s de 
p r i m e r a necesidad. | 
Parece conf i rmarse que el 
c ó n s u l i n g l é s en B i l b a o ha 
aconsejado la e v a c u a c i ó n i n -
mediata de todos los s ú b d i t o s 
b r i t á n i c o s residentes en B i l -
bao y se asegura que el G o -
b ie rno i n g l é s d a r á p r o n t o o r - , 
den de t o m a r las medidas ne -
cesarias pa ra d icha evacua-
c i ó n . 
Vapor rojo embarrancado 
T ú n e z — P r o c e d e n t e de Ode-
sa y con d i r e c c i ó n a Ba rce lona , 
ha encallado el vapor g r i ego 
" K i s t i a " , que l levaba seis t o -
neladas de m i n e r a l de su l f a to 
a m ó n i c o , que se emplea p a r a 
la f a b r i c a c i ó n de explos ivos . 
T a m b i é n l levaba a rmas y m u -
nic iones . 
Preparativos para u n a confe-
rencia mundial 
B r u s e l a s — U n especia l i s ta 
en cuestiones financieras, ha 
sido encargado por V a n Zeelan 
pa ra rea l izar es tudios p r e l i m i -
nares pa ra una pos ib le confe-
renc ia m u n d i a l . 
Van Zeelan ha concedido 
con t a l m o t i v o una e n t r e v i s t a 
a u n co laborador del p e r i ó d i -
co f r a n c é s " L T n t r a n s i g e n t " , 
declarando que se t r a s l a d a r í a 
i nmed ia t amen te a L o n d r e s pa -
ra p rosegu i r sus conversac io -
nes, tenidas en F r a n c i a , con 
los c í r c u l o s e c o n ó m i c o s de la 
cap i t a l ing lesa . No se t r a t a t o -
d a v í a , ha mani fes tado , de los 
p repara t ivos de una con fe r en -
cia, s ino de u n a d o c u m e n t a -
c i ó n p rev ia . Se sabe que V a n 
Zeelan no t iene la i n t e n c i ó n 
de convocar esta conferenc ia 
m u n d i a l s i n estar p r e v i a m e n -
te convencido de que s u p o n d r á 
u n é x i t o . 
F r a c a s a n los Intentos de s a l -
var al "Mar Car ibe" 
iVrgel H a n fracasado los 
a f lo te a l barco r o j o " M a r Ga-
in ton tos real izados p a r a poner 
t i b e " que a l ser perseguido por 
u n barco nac iona l i s t a emba-
r r a n c ó , l levando a b o r d o un 
i m p o r t a n t e ca rgamen to de a r -
mas y mun ic iones . 
L a conferencia de Montreux 
Sa lamanca—Se ha t ermi -
nado la p r i m e r a l ec tu ra de las 
p ropos ic iones egipcias sobre 
es ta tu to de los t r i b u n a l e s . A l -
gunos acuerdos fue ron en t r e -
gados a la s u b c o m i s i ó n pa ra 
su nuevo estudio. 
L a u n i ó n franco- inglesa 
P a r í s . — E i m i n i s t r o de la 
Guer ra f r a n c é s , p r o n u n c i ó r e -
cientemente u n d i scurso de-
c la rando que n i F r a n c i a n i I n -
g l a t e r r a s u e ñ a n con c o n q u i s -
tas. L a paz de Eu ropa , a ñ a d i ó , 
d u r a r á t an to como dure la amis 
tad f r anco- ing lesa . 
L a difícil s i t u a c i ó n del cine 
i n g l é s 
Londres E l Parlamento 
se ha ocupado detenidamente 
de la s i t u . a s i ó u de la i n d u s t r i a 
c i n e m a t o g r á f i c a ing lesa . E l m i -
n i s t r o de Comercio d e c l a r ó que 
el Gobierno d i c t a r á reglas p a -
ra que u n a par te de las p e l í c u -
V I G I L A D T O D O S E L E S P I O -
N A J E E N E M I G O Y D E T E N E D 
Y D E N U N C I A D A L O S T R A I -
D O R E S 
las que se p royec ten en G r a n 
B r e t a ñ a sean de o r i g e n nac io-
n a l . T a m b i é n a n u n c i ó presen-
t a r á u n proyecto de ley que 
o b l i g a r á a m e j o r a r la produc-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a inglesa. 
Aguirre se ocupa del foot-balt 
P a r í s . — E l gobierno vasco 
ha comunicado al R á c i n g de P á 
r í s que a causa del bloqueo 
a que e s t á somet ido Bi lbao, no 
puede desplazar a F r a n c i a el 
equipo de foo t -ba l l que h a b í a 
de celebrar va r io s pa r t i dos efi 
la c a p i t a l francesa. 
(Continúa en cuarta piaña) 
Han sido nombrados por el Jefe del Estado, Generalísimo 
Franco, como miembros cel; Secretariado político de Fa-
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S., don 
Manuel Hedilla Larrey y don Tomás Domínguez Arévalo, 
D. Dario Gazapo Valdés, D, Tomás Dolz de Espejo, don 
Joaquín Miranda, D. Luis Arellano Dininx, don Ernesto 
Jiménez Caballero, don José María Mazón, don Pedro Gon-
zález Bueno y don Ladislao López Bassa. 
El Jefe del Estado ha recibido multitud de telelegramas en los que, tanto los jefes de los partidos políticos cuyas 
milicias han sido unificadas, como los Jefes Provinciales y Locales de Falange Española y de la Comunión Tra-
dicionalista, ponen de manifiesto su conformidad con lo dispuesto en el Decreto 255 y su adhesión fervorosa al 
Generalísimo D. Francisco Franco Bahamonde 
S á b a d o 24 de Abri l de 1937 
F n e 4 
4 é P R O A e n I a c i u d a d 
Vida Religiosa 
Domingo cuarto después de Pascua 
En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: Voy a Aquel 
que me envió y ninguno 
de vosotros me pregunta: a 
dónde vas. Pero porque os he 
dicho estas cosas, la tristeza 
ha llenado vuestro corazón. 
Pero os digo la verdad; os 
conviene que yo me vaya, 
porque, si no me voy, el Con-
solador no vendrá a vosotros, 
pero si me voy, os lo enviaré. 
Y cuando él venga, conven-
cerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. De peca-
do, porque no han creído en 
mí; de justicia, porque me 
voy al Padre y ya no me ve 
réis, y de juicio, porque el 
príncipe de este mundo ya 
está juzgado. 
Muchas cosas tengo aún 
que deciros, mas no las po 
déis soportar ahora. P e r o 
cuando venga el Espíritu de 
verdad os enseñará toda la 
verdad; pues no habí irá de 
sí mismo, sino que tí irá lo 
que haya oído, y oS anunciará 
las cosas que han de venir. 
E l me glorificará, porque de 
lo mío tomará y os lo anun-
ciará a vosotros.—(Evangelio 
de S. Juan, XVI, 5 14). 
Exópi alé 
En el Evangelio de este día 
Jesús añade una declaración. 
E l domingo pasado dijo a sus 
apóstoles: Un poco de tiem 
po y me veréis y otro poco 
de tiempo y no me volveréis 
a ver; porque me v o y al Pa-
dre. 
Hoy dice claramente: Voy 
a Aquel que me envió. 
Es demasiadamente dulce 
ta presencia de Jesús para no 
sentirse au ausencia; por eso 
los apóstoles se entristecen al 
oír esta declaración de su 
Maestro. Pero es necesario 
que desaparezca el Señor; es 
necesario que su vista deje de 
con?olamos, para que nues4ra 
fe se robustezca y ya sólo noj 
consuele el Espíritu Conso-
lador. 
Muchas veces en nue.tra 
vida creemos que se ha termi-
nado todo porque desapareció 
de nuestros ojos el ser quizá 
más amado q'ie teníamos t n 
la tierra. La tristeza se apode 
ró de nosotros, y aún, tal vez, 
nos quejamos a Dios de aque-
lla pérdida irreparable. No es 
la razón la que habla enton 
ees, es el corazón sangrante 
el que habla en nosotros; y ya 
sabemos que las palabras del 
corazón no entienden lo que 
dicen, tan sólo lo sienten. Lo 
que para el corazón es la ma-
yoría de las desgracias, para 
la razón, dirigida y santifica-
da por la fe, es el mayor de 
los beneiicios. 
Se ha apartado de nuestr >s 
ojos Jesús: Sentimos su partí 
jda y nos ponemos tristes; pe 
ro en el fondo del a!ma, cuan 
do los ojos se han puri.icado 
por el llanto, oímos serena 
mente la voz de Jestis que nos 
dice: Os conviene que yo me 
vaya, porque si yo no 7ne voy el 
Espirita Consolador no vendrá 
a vosotros.» 
La historia de todo corazón 
cristiano que sabe sufrir como 
Dios quiere que suframos, tie-
ne un capítulo, el más hermo-
so quizá de todos, que se titu-
la así; Después del sufrimien 
to, la alegría. Después de la 
ausencia de Jesús, la presen-
cia del Espíritu Consolador. 
P. ZORITA 
• • • 
IMoveno a la Divina 
Pastora 
Solemne novena que la 
Venerab le Comunidad de 
PP. Capuchinos, las Señoras 
de la Junta y la Congregación 
de Sirvientas de la Divina 
Pastora dedican a su Excelsa 
Patrona la Divina Pastora de 
Us Almas. 
De hoy 24 de abril al 2 de 
mayo, en ios Capuchinos, to 
dos los días por la mañana, a 
las seis, Misa de C ^munión y 
Ejercicio de la Novena. 
Por la tarde, a las seis me 
nos cuarto. Exposición, Rosa-
rio, Novena " Sermón a cargo 
de los Reverendos Padres si 
guientes: JEsteban de Cego-
ñal, Luciano de Villalpando, 
Vicente de Polientes, Fidel 
de Respenda, Olegario de 
Cifuentes, Pastor de Respen-
da, Eusebio de Pesquera y 
Balbino de Villademor. 
El último día predicará el 
R. P. Faustino de La Mata. 
La procesión recorrerá las 
calles siguientes: San Fran-
cisco, F. Cadórniga, Zapate-
rías. (En la Plaza Mayor se 
cantará la Salve popul«ry, 
Reina Victoria, Plaza de la 
Catedral, calle Ancha, Rúa, 
etcétera. 
Nota.—Se admiten todos 
los días niños y nirias vestí 
dos de pastorcitos. 
La Pairan a de ios 
Agustinos 
El Colegio de Ntra. Madre 
del Buen Consejo, dirigido 
por los PP. Agustinos de esta 
capital, celebrará las siguien-
tes .fiestas mañana, día 25 de 
abril, festividad de Ntra. Ma-
dre del Buen Consejo, Patro-
na de dicho Centro. 
A las ocho. Misa de Comu-
nión, que celebrará el muy 
ilustre Sr. Vicario Capitular 
de la Diócesis. 
A las diez, tendrán lugar 
distintos juegos en el campo 
del Colegio, por hallarse el 
patio ocupado por nuestro 
glorioso Ejército. 
A las tres de la tarde, for-
mación en el patio y desfile 
hasta el Campo, por las calles 
de Sierra-Pambley, Ordoño 
11, Plaza de Santo Domingo, 
P. Lia y Suero de Quiñones. 
En el Campo, un emocio 
nante partido de fútbol, entre 
alumnos y antiguos alumnos; 
se disputarán la Copa del Co-
legio. A l terminar el oartido, 
se volverá al Colegio en for-
mación, por San Marcos, Con-
desa de Sagasta, Glorieta de 
viuzmán, Ordoño I I y Alfon 
so V. 
A las siete y media, fin de 
la Novena. 
Día 26. A las diez, Misa 
solemne. 
A las cuatro de la tarde, 
tendrán lugar, en el Campo 
del Coiegio, partido de fútbol, 
carrera de rosca y otros jue-
gos. 
« * s; 
Como dice el programa, la 
siempre encantadora Primera 
Comunión tendrá lugar ma-
ñana domingo 25, por ser día 
festivo, en vez ael 26. 
Después de [años de o^io 
so laicismo, serán más alegres 
y solemnes las fiestas del afa 
mado centro docente, aunque 
las graves circunstancias de 
la Patria restringirán algo la 
| alegríá. 
Un pabellón de 
despioj amiento 
En la Casa de Socorro de 
esta capital, en espacio conti-
guo al local de desinfección 
del Laboratorio Municipil , se 
ha levantado un pabellón, 
muy bonito y sencillo, de una 
planta, destinado a estación 
de despiojamiento. 
Tiene todos los servicios 
necesarios para desinfección 
de ropas, limpieza, duchas, 
etc. necesarios al fin que tiene 
que cumplir. 
En breve estará terminada 
la instalación de este intere-
sante servicio. 
Y a ver si instalan a guna 
otra cosa para librarnos de to 
dos los parásitos que hay por 
aquí... Pero de dos patas... 
Restaurant N O V E L T V 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por m e n ú y a la carta 
Habitadores con todo confort /o6 
Donativos para 
Hospital de F.E. 
de las J. O. N-S. 
Señor Director Estación Pe- • 
cuaria, 16 docenas y media j 
de huevos; Jacinto G>rcía, • 
Veguedina, 25 pesetas; Pedro 
Mata, León, 50 pesetas; Con-
suelo Bardón de Vé'ez, Santa 
Marina dei Rey, 25 pesetas; 
[osefa Miranda, de ídem, 
6 pesetas- Obdu'ia Tejerim, 
de ídem, 10; Ramiro Fernán 
iez, l e ó n , 4^ kilos de aceite 
refinado; un falangista de Gi-
jón, 59 cajetillas de tabaco 
de 0,35; Mariano Baranda, 
León, 10 cajetillas de 0,80; 




El teniente coronel ayudan-
te del Generalísico ha dirigi-
do al Delegado Jefe del Cen-
tro de Telégrafos de León 
este afectuoso teleg ama: 
«Generalísimo agradece a 
usted y personal de tse Cen-
tro su telegrama de adhesión 
con motivo charla (jarcia 
Sanchis a todos envía su sa-
ludo y 1 es hace presente su 
satisíacción por su comporta 
miento profesional y lealtad 
al servicio de causa nacional.» 
Con motivo de cumplirse el 
aniversario de la creación del 
Cuerpo de Telégrafos, lo) 
funcionarios de este Centro 
de León asistieron a una misa 
en la Catedral, dicha ante ?1 
altar de Nuestra Señora del 
Camino, en sufragio de sus 
compañeros telegrafistas falle-
cidos. 
La charla de García Sanchiz, 
genial como todas las suyas, 
ha sido un elogio ac bado de 
la abrumadora e importante 
labor, que estos abnegados 
funcionarios realizan. 
En cuanto al Centro de 
León, es uno de los más abru-
mados de tarea en que cum-
plen satisfechos su deber, 
animados por el buen deseo 
de servir a España. 
Tanto al delegado-jefe del 
Centro D. Francisco Fernán 
dez Vacas, ya curtido en es-
tas luchas de abrumador tra 
bajo, como a los funcionarios 
a sus órdenes, nuestra felici-
tad m cordial, para que sigan 
aninosos por la senda del sa-
crificio, sin el cual no pueden 
los pueblos engrandecerse. 
Oro para la Pa-
tria 
Recibido en el Monte de P í e -
lad de L e ó n , con destino al T e -
oro Nacional: 
D.a Tomasa González Gon 
zález, de Castrillo de la Rive-
ra, un pendiente de oro (1 
gramo); D.a Araceli Rodrí-
guez, de Villamandos, una 
cruz y un p-r de pendientes 
de plata dS gramos^; doña 
Manuela del Ouno, de Villa-
quejida, varias alhajas v un 
trozo de oro (126 gramos) v 
una onza .27 gramos); d^ña 
Gregoria del Olmo, de Villa-
mandos, dos alianzas y varios 
pendiertes (12 gramos) y 21 
gramos de plata y una onza 
(26 50 gramos). 
« A i A R T O M í 
Ordoño 7 Teléfono 1442 
Cristal.iría - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regralos 108 
Anuncios oficiales 
Se pone en conocimiento 
del público que las oficinas 
de Movilización de Industrias 
Civiles, han quedado instala-
das en Ordoño I I número 27, 
Teléfono 1359. 
* * * 
Se pone en conocimiento 
de los talleres y fábricas de 
esta provincia, la obüoración 
que tienen de remitir inme-
diatamente a las casas sumi-
nistradoras o sus represen-
tantes en la zona liberada 
todas l is botellas de oxígeno 
que estén vac as y se encuci-
tren en su poder. 
El Delgado de Moviliza 
ción de Industrias civiles de 
la provincia de l eón. 
POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA 
PROA en los pueblos 




Con un d ía e s p l é n d i d o , se ce 
lebró nuestro mercado sema-
nal que estuvo muy desanima-
do. Todo influye para ello. L a 
plaza del ganado semi-desierta 
las parejas e s t á n en el campo 
E l mercado alubiero, p a r a l i z a -
do, los precios se mantienen. 
Garbanzos, cebadas, patatas, 
e t c é t e r a elevan sus precios por 
ser é p o c a de sementera. S ó l o 
se hacen las transacciones i n -
dispensables. 
E l jefe nos v is i ta 
A las seis de la tarde l l e g ó 
el Sr . Vélez , alegre, sonriente; 
el amigo antiguo de tantos co-
mo tiene en esta r ibera. L e 
a c o m p a ñ a n los camaradas V e -
ga y Pelegrino; se suman a él 
los Jefes locales do estos A y u n -
t amien tos , Benavides, T u r c l a , 
Vi l l a res , Vegue l l ina , y con ellos 
el s i m p á t i c o y popu la r S i m ó n 
O a r c í a . 
Unos momentos de c a m a r a -
; d e r í a en el Casino y sus m ú l -
I t iples ocupaciones se lo l l e v a n 
a L a R a ñ e z a y o t ros pueblos. 
Feliz viaje , camarada Jefe. Y 
o t r a vez, a Benavides, no se 
viene con t a n t a p r i sa . 
L a remolacha 
E s t á en su apogeo la se-
mente ra de la remolacha . L o s 
labradores s ó l o se l a m e n t a n 
de su agobiado t raba jo . Se n o -
ta la fa l ta de brazos : pero las 
condiciones de la sementera 
les a n i m a en su penosa labor 
y p r e v é e n que n a c e r á b ien . 
Sobreseen un expediente 
En s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
nues t ro A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
por u n a n i m i d a d el sobresei -
m i e n t o á í espediente que se s i -
g u i ó a l Inspec tor m u n i c i p a l 
v e t e r i n a r i o . Enhorabuena . 
P. y P. 
Industrial Carbonera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
O V O I D E S Y ^ I S T T R A . O I T A . S 
Astillas, Astillas A tillas 
al tamaño apropiado para cocinas y calefacció 
Se venden en as 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
LA G A F A DE ORO 
LENTES — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O IT. 4 . — L E O N (ios) 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial dé la Compañía Española dé Seguros contra 
Incendios cLA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virtud establecido su normal funciona-
miento éti el territorio ocupado por el Gloiioso Ejército 
Nacional. 
E L A G E N T E PROVINCIAL, 




tando reglas a las que habrá 
de ajustarse el emplazamiento 
de establos y vaquerías t r i el 
casco de las ciudades. 
Cmtüión provincial de In-
cautación de bienes—Anuncio 
mandando instruir e x p e d i e n t e 
sobre declaración de respon-
sabilidad civil contra José 
Penas Yllobre. 
Jefatura de Montes.—Rela-
ción d 3 'as licencias de pesca 
expedidas durante el mes de 
marzo último. 
Transportes militares.—Re-
lación del material automóvil 
(camiones y turismos) los nú-
meros qüe se indican paia que 
se presenten en esta Jefatura. 
A dministración municipal. • • 
Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
Justicia. — Una sentencia 
del Tribunal de lo Contencio-
so-Admistrativo. 
Edictos del Juzgado de Ins-
trucción de León. 
Cédulas de citación. 
Requisitorias. 
Jueves, 22 
Delegación Provincial de 
Trabajo.—Servicio de Coloca-
ción,-—Circular ordenando a 
los señores Alcaldes y Presi 
dentes de las Comisiones 
Gestoras de los Ayuntamien-
tos se sirvan enviar a esta 
Delegación, antes del 1.° de 
mayo próximo, los datos ne-
cesarios para el conocimiento 
de los extremos a que dicho 
a) altado se refiere. 
Diputación provincial.-CMzn-
ta del Presupuesto de gastos 
e ingresos y Balance general. 
Audiencia Territorial. E lic-
to confirman io la sentencie 
que por el Ju^z de Primera 
Instancia de Sahagún fué dic-
tada con ftcha de 4 de Ju iu 
del pasado año. 
Otro del Juzgado de Prime-
ra Instancia de esta capital; 




Orden restringiendo el uso 
del Telégnfo por parte de 
todas las autoridades, dictada 
por ¡a Jimta Técnica del Esta-
do (Presidencia). 
O t a de la misma Presiden-
cia dictando reg as para cum-
plimiento de lo dispuesto so 
bre cesión de divisas libres y 
oro, al Estado. 
Gohürno Civil. — Circu'ar 
prohib endo la salida de alu-
bias de la provincia. 
Otra sobre detención de 
todos aquellos individuos que, 
comprendidos en los reem-
p'azos que están en filas, no 
juHifiquen su permanencia 
fuera de ellas. 
Junta P. de Sulsidio Pro 
Combatientes.—Circular para 
la distribución de cantidades 
a las familias de combatientes. 
Inspección Provincial Vete-
rinaria.—Normas para, la con-
servación de la ganadería. 
Edictos de Ayuntamientos 
y entidades menores. 
G A R A G E 
Automóviles O P E L y accesorios en genera1 
Independencia, 10 Teléfono 3162 
Estación de engrase y reparaciones 
Buraro Nuevo, 4 LEON Teléiyao I T {2á 
Almacenes de Tej idos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
loe 
Escuelas y maestros 
L a S e c c i ó n r emi te a la Dele-
g a c i ó n de Hacienda las n ó -
minas de los diez par t idos j u -
diciales del Magis te r io da la 
p rov inc i a , asi como t a m b i é n 
las especiales de los mi.'esl.ros 
in t e r inos provis ionales , curres 
pendientes todas ellas al nie^ 
actual , Lambión han sido en-
viadas las especiales de habe-
res arasados, cor respondien-
tes al 1936, y que no fueron 
acreditados a su debido t i e m -
po, del Mag i s t e r io Nacional y 
de los in t e r inos nombrados por 
los alcaldes. 
Para su r e s o l u c i ó n por la 
Super ior idad , la S e c c i ó n r e m i -
te el expediente incoado por 
D. Arcad io Guerra Guerra, 
maes t ro de L a Mata 'del P á r a -
mo, que so l i c i t a u n mes de l i -
cencia por enfermedad. 
Ha sido nombradas maestras 
in te r inas provis ionales , con la 
g r a t i f i c a c i ó n anua l de M I L 
Q U I N I E N T A S pesetas, las s i -
guientes Maes t ras : D o ñ a Z ó s i -
ma H e r n á n d e z Borego, para la 
Escuela nac iona l de n i ñ o s de 
Magaz de A r r i b a , d o ñ a M a r í a 
del C. G u t i é r r e z del Olmo, pa-
ra la de n i ñ o s de V i l l a m a r c o ; 
d o ñ a Dona ta Diez V a l d é s , para 
la m i x t a de Chano; d o ñ a A l -
fonsa P é r e z G a r r e ñ o , para la 
mix ta de Paradela del R í o ; do-
ñ a M a r í a Josefa Carrera F i e -
r ro , para la de n i ñ o s de Dehe-
sas, d o ñ a E d i t a Alonso Fe r -
n á n d e z , para la S e c c i ó n G r a -
duada de n i ñ o s de V i l l a b l i n o -
San Migue l . 
D o ñ a Ben i ta Alvarez G o n z á -
lez maestra p r o p i e t a r i a de l a 
Escuela nac iona l de n i ñ a s de 
Sabero, presenta expediente so 
l ic i tando la excedencia por m á s 
de un a ñ o y menos de dos, y do 
ñ a Mercedes Fuer tes Ol ivera , 
maestra p rop i e t a r i a de la E s -
cuela nacional de n i ñ o s de Fres 
nedo, que so l i c i t a la l icencia 
reg lamenta r ia para a l u m b r a -
miento . 
Por la C o m i s i ó n de Cu l tu ra 
y E n s e ñ a n z a , ha sido concedi-
da la renuncia de su cargo con 
p é r d i d a de todos los derechos 
adquir idos, al maes t ro p r o p i e -
t a r i o de la Escuela nac iona l 
de L a Mata del P á r a m o , don 
Aure l io Guerra Guerra , que 
a s í lo t e n í a so l ic i tado, y a d m i -
tiendo la r enunc ia de su car -
go de maestro in ter ino- de la 
Escuela nac iona l de Las M a -
ñ u c a s , D . E f i g e m i o Alvarez 
G a r c í a , que lo t e n í a t a m b i é n 
sol ici tado. 
S e g ú n p a r t i c i p a la A l c a l d í a 
de rabadelo, a la Secc ión A d -
min i s t r a t i va , el d í a 15 del ac-
tua l , f a l l ec ió el maes t ro p r o -
p ie t a r io de la Escuela nac io -
na l m i x t a de Sotoparada D Se-
c ú n d i n o F e r n á n d e z Diez, 
— 0 — 
Ei Rectorado de Va i l ado l id , 
devuelve a la S e c c i ó n , para que 
lleve la t r a m i t a c i ó n co r r e sp tm-
diente, el expediente de l i c e n -
cia por enfermedad incoado 
por d o ñ a Adela Monte ro Fe r -
n á n d e z , maestra p r o p i e t a r i a d^ 
la Escuela nac iona l de Piedra-
fita, y p r o v i s i o n a l en la actua -
l idad de Alcuetas . 
A la Presidencia de la Jun t a 
T é c n i c a del Estado. C o m i s i ó n 
de C u l t u r a y E n s e ñ a n z a , la 
S e c c i ó n r emi te el expediente 
incoado por la maes t ra p rop i e -
t a r i a de la Escuela n a c i o n a l de 
n i ñ a s de Sabero, d o ñ a B e n i t a 
Alvarez G o n z á l e z , que so l i c i t a 
la excedencia por más de un 
a ñ o y menos de dos. 
Una vez i n f o r m a d o pbr la 
S e c i ó n , se r emi t e a l a Inspec-
c i ó n pa ra que prev io i n f o r m e 
sea enviado a la Super io r idad 
para su r e s o l u c i ó n , el expe-
diente incoado por d o ñ a Mer-
cedes Fuere ts Ol ivera , maes-
t r a p r o p i e t a r i a de la Escuela 
Nac iona l de n i ñ a s de Fresnedo 
que so l i c i t a l icencia para a l u m 
b ramien to . 
La antigua y acreditada 
Chocolater ía de Míllán 
comunjea a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléíono 1171 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 193S 
(S4) L E O N 
Para fabricar hie'o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa» Ordoño II. León, 
Café Novelty 
SI más acreditado de este 
capital. 104 
r a r m a c i a s 
Turno de noche: de oche 
ie la r.oche a nueve de le 
mañana, 
Sr. Escudero calle Cervantes 
Jabón Paquisari 
Fabricarte: José Román Gomález 
Los mejores jabones. 
BLANCO Y VERDE 
son los mejores 







Se vende un molin^ sencillo y 
una refinadora, en buen e-tado. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordoño II. León. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N - O V I E D O - GIJON 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Cajal, 5. Teléf. IdlO 76 
loaoaauacMxn) ooaoooaoaooa ooo 
Embutidos 
(81) 
L O S M E J O R E S 3 
Trabajo del Camino (León) § 
Teléfono 1130 
oaaaoaooooacaooDaoaoaoaooaoaoi ooo 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
P R O A Sábado 24 de Abri l de 193? 
P r o a 9 ? en l o s f r e n t e s 
En el frente de Vizcaya 
Una operación a fondo hacia 
Bilbao.-Etapa primera y victo-
Celestino Digón: ¡Presente! 
nosa 
V i t o r i i — Hemos v u e l t o a 
j o rnadas de ac t iv idad en este 
f rente d Í Vizcaya. Nada hacia 
p r e s u m i í - que hoy la a c t u a c i ó n 
de n u e s í r a s fuerzas hubiese 
de tener t a n v i b r a n t e m a n i f e s -
t a c i ó n ; j orque el t i empo se ha 
bía c en ado en l l u v i a , c o n t i -
nuando IÍU su hosquedad t e r r i -
ble y, p o r o t r a par te , no e ran 
las c i r cuns tanc ia s de las que 
p u d i e r a n decirse fa rncamente 
favorables a l a empresa . 
Poro hacia las doce do l a 
m a ñ a n a a c l a r ó el d í a y esta 
o p o r t u n i d a d fué i n m e d i a t a m e n 
te apro \ echada pa ra i n i c i a r l a 
o p e r a c i ó n concecibida. 
D u r a n t e la noche el enemigo 
h a b í a s e ñ a l a d o su presencia y 
su impo tenc ia con fuego de ca-
ñ ó n y a lgunos golpes de m o r -
tero . 
Fin nues t ro poder la c o r d i l l e -
r a , nad i n i nadie puede coar -
í a r nues t ra l i b e r t a d de m o v i -
mientos , es c i e r t o ; pero era 
preciso,, y a s í lo c o n s i d e r ó el 
mando , l i b r a r a este sector de 
in temporanc ias y p r e c i p i t a r 
por nu( s t ra cuenta los aconte -
c i m i e n i o s que, p roduc idos a q u í 
t i enen r e p e r c u s i ó n en lugares 
a c i e r t ; i d i s t anc ia con ef icacia 
t rascendente. 
Ayer p a r e c í a n haber r e c i b i -
do los ro jos de este sector a l -
g ú n r e í u e r z o . L l egaban t o m a n -
do con.o cen t ro d i s t r i b u i d o r a 
! c iudad s i lenciosa. L o adver-
t imos porque se oyeron des-
de a lg mas posiciones g r i t o s 
no de la taban aque l suceso. 
Mas 1 is cont ingencias l l e g a -
dos no e ran numerosos ; no s u -
periores , desde luego, a las ha- | 
jas que en el m i s m o d í a t e n í a n 
que c u b r i r en sus efect ivos. 
Y no p o d í a ser de o t r o modo, 
en p r i m e r lugar , por los i n c o n -
venier tes que les ofrece p a r a e l ! 
h a n s n o r t e l a d i f i c u l t a d de co-
muii i ( aciones y, a d e m á s , p o r - ' 
que les m i l i c i a n o s ro jos de San 
tandeo y de A s t u r i a s , que h a -
b í a n i e f ao i l i t a r refuerzos, es-
t á n m e r m a d í s i m o s ya y n o . 
puede n consent i rse el l u j o de | 
hacer cesiones para o t ros f r e n 1 
tes. j 
f-a l e c c i ó n que se dió hoy al 
tmemigo ha sido dura , t a n du ra , 
como la de ayer; pero no pode-
concre ta r mucho , ya que estas horas 
en una fenomena l t raca . A. una 
sola voz de mand.-), a c u t a b á i i 
todas las b a t e r í a s del sector, 
con unu idad y p r e c i s i ó n m a t e -
m á t i c a s . 
No c e s ó desde el m e d i o d í a 
hasta las dos de la tarde el 
fuego a r t i l l e r o , in tenso y c o n -
t inuado . A esta hora , se i n i c i ó 
por la I n f a n t e r í a el avance, 
p ro teg ido p o r la a c c i ó n a r t i l l e -
ra , de nuevo in tens i f icada . Se 
ca lcula que en esta j o r n a d a 
nues t ra A r t i l l e r í a ha hecho de 
cuaro a c i n m i l d i sparos . 
L o s fo r t i f i cac iones del ene-
migo , quedaron en a lgunos s i -
t i c ios m a t e r i a l m e n t e " a r r a s a -
das. 
E n c ier tas posiciones ro ja s 
se a d v e r t í a n f e n ó m e n o s como 
en c r á t e r e s v o l c á n i c o s en pe-
r iodo e r u p t i v o ; pues todo era 
sal ida de h u m o s y fuego y ex-
p l o s i ó n de h i e r r o y rocas que 
sa l taban p o r los a i res . 
E n u n c i e r to momen to , es-
c u c h ó s e a seguidas de una de-
t o n a c i ó n a r t i l l e r a , u n a f o r t í s i -
ma e x p l o s i ó n de a lgo i m p e r -
ante que h a b í a es ta l lado en la 
zona enemiga . Puede decirse 
que todo el t e r r i t o r i o r i j o que-
daba sembrado de m e t r a l l a y 
destrozado p o r e l la . 
Nuestros aviones de caza y 
bombardeo pasaban y repasa-
ban las posic iones adversar ias 
de la l í n e a m o n t a ñ o s a , bombar 
deando las a l t u r a s los t r i m o -
tores que, a l l anzar su carga, 
levantaban del suelo m o n t a ñ a s 
de h u m o . 
Y de p r o n t o , d e s c e n d í a n v e -
i loces nues t ros agu i luchos , ac-
c ionando sus ame t ra l l adoras 
f o r t í f e r a s c o n t r a los n ú c l e o s 
enemigos. 
Mien t r a s a s í m o s t r a b a n su 
e n e r g í a y su empuje la a r t i -
l l e r í a y la a v i a c i ó n nacionales , 
nues t ras fuerzas avanzaban re 
sueltas, escalando las a l tu ra s , 
venciendo las d i f icul tades t o -
p o g r á f i c a s con b r í o y d e c i s i ó n 
m a g n í f i c o s , 
A la c a í d a de la tarde, a l l í se 
d e t e n í a n nues t ras t ropas , es-
perando la luz del nuevo d í a 
para c o n t i n u a r u n avance que 
el mando no ha considerado 
prudente segui r rea l izando en 
mos 
a esta hora nos f a l t a n detal les 
y datos pa ra e l lo . 
¡\Tv estro avance fué p r epa ra -
do c( n todos los elementos pre 
OÍSOÍ pa ra hacer lo eficaz. 
Lo a r t i l l e r í a l a n z ó g r a n can -
t i d a d de m e t r a l l a sobre c a m -
pam mto , posiciones y f o i t i f i -
oaciones del adversar io , a r r o -
jando granadas de g r a n cal i -
Ya el enemigo abandonaba 
su p r i m e r a l í n e a defensiva, pe-
r o contando a ú n con va r i a s 
t ras de t r i n c h e r a s . 
Nuestros muchachos se d i s -
pu taban las mejores pos i c io -
nos, donde el adversar io se de-
fiende fuer temente pues sabe 
que de su a c t u a c i ó n defensiva 
depende l a r u p t u r a del f rente 
Noche tempestuosa . Ruge e l 
v ien to huracanado , ro tos los 
frenos, p o r estas m o n t a ñ a s . 
L lueve t o r r e n c i a l m e n t e . E n l a 
oscur idad abso lu ta de la n o -
che parece se ha i n i c i a d o u n 
concier to de sordos r u g i d o s , 
m e l o d í a s h o r r í s o n a s de t e m -
pestad. E l á n i m o se empeque-
ñ e c e a temor izado . L o s corazo-
nes se l l enan de p a v o r . . . 
Nueve de la noche. Es la h o -
ra del re levo de los cen t ine -
las en la t r i n c h e r a . Sigue l l o -
v iendo . . . Sigue b r a m a n d o el 
h u r a c á n . . . 
¡ C á m a r a ! A l l í c a í s t e . Y 
las p iedras y l a h ie rba nueva, 
r e c i é n nacida, empezaron a sen 
t i r el ca lor de t u sangre j o v e n , 
t u sangre que t an tas veces se 
m o v i ó a i m p u l s o s de grandes 
ideas, de subl imes anhelos, de 
bel los afanes . . . 
— ¡ A n i m o , c a m a r a d a ! — d e -
c í a nues t ro Comandante . ¡ S ú -
frelo todo por D ios y p o r Es-
p a ñ a ! Y de sus labios cansados 
bro taba u n í m p e t u de pa labras 
que m o r í a n e s fumadamente : 
¡A sus ó r d e n e s , m i Comandan -
te! Todo p o r Dios , po r .Espa-
ñ a y por Fa lange . 
Todo por Fa lange . E l p r i -
como u n Santo : ofreciendo sus 
dolores ú l t i m o s , sus pos t re ras 
I congojas al que h a b í a i l u m i n a -
do de bondades su co r t a v i d a , 
i Y su cara de n i ñ o bueno p a l i -
^ d e c i ó en u n a sonr i sa que c e r r ó 
el broche de su exis tenc ia , 
I Todo p o r E s p a ñ a , H a b í a sen 
t ido en su carne las her idas de 
la P a t r i a ; su e s p í r i t u se h a b í a 
acongojado de los dolores de 
E s p a ñ a . Y cuando empezaba a 
j sent i r l a m i r a d a de la Madre | 
I fel iz , su sangre se i b a . . . iba a j 
for ta lecer el o r g a n i s m o deb i - | 
! l i t ado de l a P a t r i a . j 
| Todo por aF lange . E l p r i - ! 
mer d í a (hace ya m u c h o t i e m - ¡ 
po) que s i n t i ó sobre su c o r a -
z ó n la c a r i c i a del y u g o y las 
f lechas, se c r e y ó , o t r o h o m -
bre. Nac ie ron en su a l m a c l a r i -
ficándola, e n a l t e c i é n d o l a , s u -
b l i m á n d o l a , pensamien tos des-
conocidos, i l u s iones que le 
i en loquec ie ron . . , Y v i n o l a f l o -
r a c i ó n susp i r ada : m o r i r po r 
Fa lange , p a r a que Fa lange 
sa lvara a E s p a ñ a . 
L a a c c i ó n no ha t e r m i n a d o . 
Es tamos en su p r i m e r a e ta-
| pa. Y vuelve a l l o v e r . 
Hemos t en ido que l a m e n t a r 
l a muer t e de u n a l f é r e z , cuya 
madre a c u d i ó a dar le el ú l t i m o 
beso. E j e m p l o de madre espa-
ñ o l a , entera, o r g u l l o s a de la 
conducta hero ica del h i j o , con 
u n ¡Viva E s p a ñ a ! a c o g i ó su ú l -
t i m o susp i ro . Que a s í m u e r e n 
los e s p a ñ o l e s , y a s í nues t ras 
madres saben e j e m p l a r i z a r a l 
Todo por Dios . Todo por E s -
p a ñ a , Todo por Fa lange . Y mo 
r í a como los fue r t e s . . . Gomo 
los h é r o e s , . . Como los m á r t i -
res . , , Y t e n í a pa labras de f o r -
taleza y de consuelo pa ra su 
he rmano que, en desgarrados 
suspiros , desgranaba su a lma 
d o l o r i d a . . . 
Mov ió los brazos como dos 
alas he r idas . . . Se le d o b l ó l a 
cabeza, fi jó sus ojos en la l e -
j a n í a , y . . . su a lma v o l ó , en vue 
lo manso de pa lomas , a los 
luceros . . . a posarse en el r e -
gazo mise r i co rd ioso de Dios , 
Antes de en t regar su cuerpo 
a la t i e r r a , hubo una voz que 
se l e v a n t ó sobre los ros t ros 
t r i s tes y l lo rosos pa ra recor -
dar l a bondad de su v ida , los 
e f luvios acar ic iadores de su co 
r a z ó n bueno. Y los pechos se 
e n t e r n e c í a n . . . Clamaba entre 
las cruces del cementer io pue-
b le r ino la i n m o r t a l i d a d de los 
h é r o e s . Y p e d í a a todos los co -
razones adolecidos for ta leza 
para i m i t a r sus s a c r i í i o i o á . . . 
Suspiraba porque el a lma del 
M á r t i r gozara de l a Paz de los 
Justos, y todos los labios se 
m o v í a n en p legar ias f e r v o r o -
sas... 
L o s camisas azules f o r m a -
dos ante la sepu l tu ra , con f i r -
meza, seguros de su v ida , d i e -
r o n a l a i re el t r i p l e g r i t o de 
Guerra , de V i c t o r i a , de Recom 
pensa: 
Celestino D i g ó n S u á r e z ¡ P r e -
sente! 
Celestino D i g ó n S u á r e z ¡ P r e -
sente! 
Celestino D i g ó n S u á r e z ¡ P r e -
sente! 
G. A. Yárr l tu 
Redentor is ta 
C a p e l l á n de F . E . en L i l l o . 
Oviedo, solar de España 
Una misa en lo que fué Hospital 
provincia], hoy parapeto 
bre y on s u c e s i ó n r á p i l a como s e p a r a t i s t a - m a r x i s t a . mundo. 
(De " L a Nueva E s p a ñ a " , i f 
Se han apar tado muchos es-
combros del Hosp i t a l , hasta 
dejar l i m p i a s sus h ú m e d a s ga -
l e r í a s descr is ta ladas. E l sol 
las acar ic ia a raudales , a t r ave-
sando su rad ian te l u m i n o s i d a d 
los vanos que ab r i e r an los ca-
ñ o n a z o s m á s c r i m i n a l e s de t o -
da la c a m p a ñ a , l lov idos u n d í a 
como pedrisco des t ruc to r sobre 
tocas inmaculadas y mi les de 
mu t i l ados y her idos de gue r r a 
an ta , . . A u n no t e r m i n a r o n las 
r á f a g a s de muer t e con las que 
s iguen bromeando los f a l a n -
sí as al f rente de esta p o s i -
• i ú n . . . E l tejado, sobre techos 
hundidos, e s t á r o t o en pana l . 
Los muros , desmochados sus 
per f i les , no le v a n m u y a l a 
zaga. A veces, aparece desnu-
do y desquiciado el "chassis" 
del ed i f i c io , . . L a cap i l l a , que 
a ú n conserva a ñ i c o s de v i d r i o s 
p o l í c r o m o s en sus ventanales 
c a m b i ó a t rozos su techumbre 
de falso p legamento g ó t i c o y 
nerv ios de yeso p o r el azul 
cobal to que l u c í a esta m a ñ a n a 
el c ielo de la b e l l í s i m a c iudad 
de las m o n t a ñ a s . 
E n a lgunas estancias, ca-
mas t ros m u g r i e n t o s y la b u l l i -
ciosa a l e g r í a c a r a c t e r í s t i c a de 
la Fa lange en los parapetos : 
d i s c ip l i na en la fe, en la v o -
lun t ad , en el va lo r , A c incuen-
ta pasos s iguen tableteando las 
ame t ra l l adoras ante el m u r a -
l lón del j a r d í n de l a muer te , 
v iv ido ha poco en cada uno de 
estos r incones , manchadas sus 
losas de sangre oscura que no 
tuvo la suerte de fecundar la 
in temper ie , l a t i e r r a cubier ta 
do verdes p r a d e r í a s . 
Esqu i lo m i s m o se hubiera 
¡ s o m b r a d o ante l a rea l idad en 
aquel la t ragedia dantesca, m u y 
super ior a su i m a g i n a c i ó n . í1a-
lange, s in embargo, ha a u m e n -
;do i m p e r t u r b a b l e su excel-
sa r e l a c i ó n de c a í d o s y sigue 
manteniendo la ca lma guer re -
ra en su e s p í r i t u tenso ante el 
fuego de la me t r a l l a c o n t i n u a : 
s iembra de E s p a ñ a en semi l la 
sangre joven es nues t ro t r i -
huto, pagado en deber a n ó n i -
- de f a l ang i s t a s para que 
ella exista en su dest ino, que es 
el nuestro, y en su m i s i ó n t ras 
cendente que eleva a l r ango de 
las estrel las n u e s t r a p e q u e ñ e z 
a f i rma en la t i e r r a nues t ra 
•i t o n a l i d a d . A s í , hoy el c o r a -
•ón de Oviedo, a l son de una 
s i n f o n í a perpe tua i n s t r u m e n -
tada por el t r emendo mecanis -
o del acero, l a p ó l v o r a y la 
muerte que le dan v ida , vuelve 
a sor o t r a vez en los s iglos y 
on su cal lada e m o c i ó n t r á g i c a 
solar de E s p a ñ a i m p e r i a l y 
eterna. 
Allí , esta m a ñ a n a , en lo que 
fué cap i l l a no h a b í a hermanas 
do blancas tocas, suaves y p u -
ras, sino enlutadas novias de 
camaradas c a í d o s , fa langis tas 
y log ionar ios , guiones cub ie r -
tos de g l o r i a en Toledo de la 
tercera bandera de la L e g i ó n , 
yugos y flechas sobre pechos 
de cachorros de E s p a ñ a que 
supieron, c o n t r a toda r a z ó n , 
con fe y v a l e n t í a , defender este 
solar sagrado en gesta j a m á s 
superada. 
Allí h e r m a n a r o n , una vez 
m á s , los camaradas de la F a -
lange y los camaradas de l a 
L e g i ó n de la manera m á s p u r a 
que he rmanan los h o m b r e s : an 
te un a l t a r cas i i m p r o v i s a d o 
C h o c ó l a t e s 
TELEFONO 1128 (Se) o isr 
" l a Unión y e l F é n i x E s p ^ o l " 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS i ^•ESBOT I Fsta gran Compañía Nacional ha instalado 1 s 
oficinas centrales de su Dir cción en el edificio de 
su propiedad en Valhdolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha I.0 de Febrero de i g y , según 
comunicado oficial á* dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
Viene, por lo tanto, funcionanJo legalmente con absoluta norra-
idad y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidente s, Trans-
portes y otros ramos: 
PfSPtas 
Capital social y reservas más de 137.C00.000 
Prunas recaudadas en España en 1935 » » 38.000 000 
Primas recaudadas en el extianjero en 
1935 » » 54.CC0.C00 
Valor de los inmuebles de su propiedad > > 40.CC0.C00 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte prec ios a 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
C i M E R C I A L INDUSTRIAL PALLARES S . A. Leen 
Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos 4 Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
lERUECEIEMOS SO VISIT1 0 C H T 1 DE P M Í 
Reumáticos 
EnkQtLthr. Hércules 
D O L O R E S - GüLFES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación Hércu les 
r Restaurant " ü l / A ! 
Stmcio i la carta Precias Bconóm ce; 
CID. 3 T>>(M i r m L ñ O l * 




Pedidos: Gnn Cafó Victoria 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N ^8 
VICTORIA D. PASTOF 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s 
Calle de la Rda, 27. 
Te'éiovo 11 «¡a. 51 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
importación directa 
de los principales puertos 
Chocolates "San Marcos' 
son los prefer idos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46 C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Te]éíono \S¿1 LEON FABRICA: Pridre IsJ», 11. DESPACHO: General Picasso. 19. 
A G E N C I A T E L E F U N K E f t 
Repara Radio-P^oeptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Srnorcs, Payos X. Aparatos electro-médicos, motores, etc 
instalamos luz, timbres automáticos), ^ararrayos y motoies. 
Hacemos iodo ei. Elecíricidad. 
T A L L E R E S «LCS ALEMAXES> ?6 
Independencia. 4 — LEON — Tfc.etono 1611 — Apartado IQ. 
C I R I A C O S o s . r 
la caí^d lia U o nuestra reputación 
e ? 1 a 
Ordeño I I , 2 ios Teléfono 1749 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O . A Z . A J D O : R ^ S ^ ^ n o n s r o s 
PEREZ GALDOS, 10 » LEON 
cuajado de f lo res a b r i l e ñ a s so-
bre el r o j o y gua lda de la b a n -
dera. Muchas veces v i h e r m a -
nadas en el combate la L e g i ó n 
de J o s é A n t o n i o con la de M í -
l l á n , F r a n c o y Y a g ü e , f o r m a n -
do u n solo cuerpo y una sola 
a lma. Hoy los v i entonando 
h imnos g lo r iosos que hablan 
de pa t r i a , de a m o r y de v i c t o -
r i a ante el Dios de las a l t u -
r a s : soberbia de t i tanes , h u -
m i l d a d de c r i s t i anos , mien t r a s 
la Hos t i a sagrada en manos 
de u n camarada c a p e l l á n de 
Fa lange en a rmas , se e r g u í a 
majestuosa sobre las bayone-
tas caladas. 
L a a l e g r í a y el sol se mezcla 
ban en la espontaneidad de es-
ta ce remonia senc i l l a y h u m a -
na en su d i v i n i d a d , m ien t r a s 
las camaradas de l a s e c c i ó n 
femenina , hoy enfermeras v o -
l u n t a r i a s en los hospi ta les de 
sangre, en tonaban c á n t i c o s a l 
son del a r m ó n i u m y del t ab le -
teo a m e t r a l l a d o r del parapeto 
a l l í j u n t o . Nos r e p a r t i m o s el 
Pan de los Ange les en la he r -
mandad de las grandes empre -
sas, como cuando P iza r ro , A l -
m a g r o y L u q u e se lo r e p a r t i e -
r o n antes de p a r t i r hacia el 
m a r del Sur y l a t i e r r a del B i -
r ú . r . : : 4 
Antes del Ofic io D i v i n o u n 
cabal lero l e g i o n a r i o , tostado 
» por el sol a f r icano , de m i r ada 
p ro funda e ingenua , acos tum-
brada a clavarse en los mi s t e -
r ios del A n t i g u o Tes tamento , 
f a m i l i a r i z a d a con las leyes m o -
saicas, n a c i ó hoy en la Ig les ia 
c a t ó l i c a . Oficiaba u n camarada 
suyo, c a p e l l á n del T e r c i o ; ac-
tuaba de padr ino el comandan-
te de la Bandera ; una bel la f a -
l ang i s t a c i ñ ó l e a l cuel lo no s é 
c u á l meda l la—de Covadonga 
s e r í a — y o f r e c i ó l e a l g ú n obse-
qu io re l ig ioso a l j o v e n conver-
so, t res veces her idos por Es -
p a ñ a . L a cabeza de é b a n o mo-
j ada sobre el servic io de p l a -
ta y la belleza r u b i a y salada 
de aquel la m a d r i n a , l levaban 
en la imagen a l a rcano de los 
s iglos pasados y f u t u r o s . A l f i -
na l , u n sacerdote, en arenga de 
a l to e s p í r i t u r e l ig ioso y p a t r i ó -
t i co , r e c o r d ó los t iempos de su 
j u v e n t u d l eg ionar i a , las f i g u -
ras de Valenzuela, M i l l á n y del 
; Gene ra l í s imo . , . , , la de J o s é An~ 
i t on io , t e r m i n a n d o con los g r i -
tos r eg lamen ta r ios de l a F a -
lange. 
De esta manera , a menos de 
200 met ros de los ro jos , la L e -
g i ó n de J o s é A n t o n i o y las ca -
maradas de la s e c c i ó n f e m e n i -
na de Oviedo, can tan la g l o r i a 
de Cr i s to en este solar de E s -
p a ñ a . 
Desde v i Irente de Maraña 
Héroes de la falange 
tesis de in fa t igab le luchador ; 
E s p a ñ a te r e c o m p e n s a r á con 
creces cuando al paso alegre 
de la paz, vo lvamos con bande-
ras v ic to r iosas . 
¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 1 
N. López 
FRANCISCO MOHEDA 
Con m o t i v o del t ras lado de 
nues t ra cen tu r i a , dispuesto por 
el a l to mando, nos v i s i t ó , en el 
d í a de ayer, el camarada R o -
bles, jefe del T e r c i o de F a l a n -
ge en el sector de R i a ñ o . 
A las c inco , p r ó x i m a m e n t e , 
de la tarde, e l c l a x o n del coche 
nos a n u n c i ó su l legada. Todos 
los camaradas del destaca-
mento sa l imos a r e c i b i r a n ú e s 
t r o jefe con las mayores mues -
t ras de a l e g r í a , pues, desde 
m i l i c i a n o , supo elevarse, po r 
su h e r o í s m o y sacr i f ic io p a t r i o , 
hasta l l egar a ocupar el a l to 
puesto que h o y ostenta en la 
Fa lange . 
L a l l u v i a c a í a t o r r e n c i a l . L a 
tarde estaba mezclada de u n 
a i r e c i l l o c á l i d o . Nos ag rupa -
mos en t o r n o a nues t ro jefe 
en el pa t io del c u a r t e l ; y con 
esa sonr i sa que es en él h a b i -
t u a l , nos p r e s e n t ó a l nuevo jefe 
de esta c e n t u r i a , qu ien t uvo 
pa ra noso t ros sentidas pa l a -
bras de c a r i ñ o . D e s p u é s nos 
p r e g u n t ó s i d e s e á b a m o s algo, 
y como en este f ren te , como en 
todos los d e m á s , no nos f a l t a 
nada, q u e d ó s a t i s f e c h í s i m o . 
T ú nos has dado e jemplo. 
¿ R e c u e r d a s aque l d í a nebu lo-
so de oc tubre en que con i n -
menso p e l i g r o de t u v ida p u -
siste t u pecho a las balas que 
a r r o j a b a n aque l las hordas s in 
Dios y s i n L e y ? 
E n t u v i d a abres u n p a r é n -
tras!-dado «u 
'es; • chv o otesional a 9x3 nuevo dor> i i 
'-o, calle de Cervantes S, l ij'H-
ado, piso segundo. 
Heras de consulta, de o a I 1 
y Af i * ^ ()7 
OFICIAL FANAHERO, o récese 
nara df nt o o fuera de la pobla lón; 
e 'ad, 30 años. Ra?ín, Avelino Ro-
jo. Riego de la Vega, 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
* Carpintería artística 
Doctor F . A C E V E O O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
BAYOS X 
Partee isla, 2-Teléfono 
L E Ó N . '41) 
NECESITASE un maestro cho-
< ola'ero, drigirse a Dnvid Gonzá-
lez.—Castr contrito. 
SE necesita chico, 14 o 16 años 
¡Táctico oficina mformeii en esta 
Administración. 
! ^ ^ fea' C E M R A l ? 
m Ei m á s selecto ^ El mejor c a f é • 
irimrnrmnn-iiiiirirwi niiiiiiirii IIIIIMIIIIIHII iiiiii i n IIIIIMII iiiiiwiiiiiiiiiiMBiiiiiiiiiiiiimmuiiii.imaM ••IMIIIIIIIIHIIIIIII r 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
k admiten parturimtas i casos oumices de urgencia 






Sábado 24 de Abril de 1937 
(Viene de primera plana) , 
(Ef censo de p o b l a c i ó n de I t a -
l ia í 
Roma S e g ú n ei censo de 
p o b l a c i ó n ú l t i m a m e n t e rea l i - | 
ISLÚO en I tal ia , esta se eleva a ; 
la c i fra de cuarenta y dos m i -
llenes, novecientos cuarenta y 
tres mi l habitantes. ¡ 
L a s aventuras del " M a r í a L e - ! 
belin" i 
G a r d i í f . — L o s armadores del 
buque "María Lebelin", han re 
c ibido no t ic ias de su c a p i t á n 
mani fes tando que se d i r i g e a 
Al i can te , para t r a t a r de c o l ó -
car las patatas de que va ca r - , 
gado, a las autor idades ro jas j 
de Levante . 
" E l Pa ta te ro" es u n ve rda - • 
dero tes tarudo y se ve e s t á 
dispuesto a vender su m e r c a n - j 
cia, que ya solo p o d r á n comer 
los peces o los m a r x i s t a s . ¡ A b o ; 
ra que no ha tenido en cuenta 
a la escuadra nac iona l . 
lEil!.^^. Jrt X4 XD3EE*X~> O -
Buenas noches, señores 
Me encuent ro verdaderamente 
perp le jo ante las no t i c i as que 
hoy recibo de F r a n c i a , que pa-
rece que a l f i n va a observar 
la n e u t r a l i d a d . E s t á s no t ic ias , 
por su o r i g e n y su contenido, 
debieran ser tomadas en se-
r i o , pero a l o b s e r v á r que hace 
ya mucho t i empo , desde el co-
mienzo de í a guer ra , las pe r -
sonalidades del gobie rno f r a n -
c é s se b u r l a n de los c o m p r o m i -
sos adqu i r idos , no l l ega uno a 
creer lo . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros de F r a n c i a , M r . D e l -
bos, desde hace mucho t i e m -
po uno de los p r inc ipa l e s pa l a -
dines d é los r o j o s y como es 
sabido, casi el a u t o r de aquel 
g r an revuelo que se t r a t ó de l e -
v a n t a r sobre supuestos desem-
barcos de t ropas ext ranjeras 
en Marruecos . Este s e ñ o r , ante 
g r a n n ú m e r o de c o r r e l i g i o n a -
r ios suyos ha p ronunc i ado u n 
d iscurso sobre las cuestiones 
de E s p a ñ a en el que m a n i f e s -
t ó entre o t ras cosas, que los 
e s p e c u l a d ó r e s de la no i n t e r -
v e n c i ó n spn m u y pel igrosos y 
que s e r í a m u c h o m á s s i se 
abriese de par en par y los pue-
blos se enfrentasen s in nada 
que los detuviese en la g u e r r a 
dé E s p a ñ a lo que s u p o n d r í a la 
Q u e r r á general . 
Estas palabras deben p r o d u -
c i r g r a n s a t i s f a c c i ó n pues sien 
do F r a n c i a el p a í s que t iene la 
cu lpa de la p r o l o n g a c i ó n de la 
guer ra , pres tando a u x i l i o a los 
m á r x i s t a s , parece que ahora se 
arrepiente y en t r a por el buen 
camino . • • 
Pero hay a lgo que me hace 
ser e x c é p t i c o y esto nace de las 
muchas veces que en sentido 
semejante, como m i n i s t r o y en 
•! c o m i t é d é no i n t e r v e n c i ó n , 
se ha expresado, procediendo 
d e s p u é s de u n a mane ra c o m -
ple tamente c o n t r a r í a . Pero ade 
m á s hay o t r a r a z ó n y es que 
siendo el gob ie rno f r a n c é s del 
frente popu la r , no se c o n f o r -
m a r á n las representaciones ex 
t r emis tas de que e s t á f o r m a -
do con esta nueva n o r m a de 
c o n d u c c i ó n . ¿ P u e d e Cot, el m i 
n i s t r o del A i r e , que t an to ha 
t rabajado p o r a u x i l i a r a los 
marxis tas , conformarse con 
esto? 
E n esto pensaba yo, d e s p u é s 
de leer el d i scurso de Delbos 
cuando me e n c o n t r é con otra 
no t ic ia en el "Echo de P a r í s " 
en el que se dicen han llegado 
a la e s t a c i ó n de Set. el d í a 21 , 
20 vagones de munic iones de 
or igen a u s t r í a c o con destino a 
los r o jo s . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o , en o t r a 
no t i c i a dice que en Marse l l a se 
encuent ran 10 representantes 
del gobie rno de Valenc ia , en -
cargados del e n v í o de armas , 
v í v e r e s y mun ic iones para la 
zona m a r x i s t a . 
" A c t i o n F ranca i se" habla de 
estos mismos asuntos y de la 
c o m i s i ó n que se encuent ra en 
Marse l l a dice que e s t á p r e s i -
dida por A n g e l Rio , d i r ec to r de 
la m a r i n a c i v i l , que e s t á n estu 
diando el e n v i ó de barcos con 
p a b e l l ó n ex t ran je ro , a cuyo 
efecto se va a c o n s t i t u i r una so 
ciedad, con cap i t a l e s p a ñ o l , pe-
r o a cuyo frente se c o l o c a r á n 
a dos ingleses como, d i rectores 
los cuales r e s u l t a que son de 
buena f a m i l i a , m u y j ó v e n e s , 
pues t i enen 21 y 23 a ñ o s , y 
uno de ellos h i j o del ex emba-
j a d o r i n g l é s en el P e r ú . T a m -
b i é n pub l i ca una ca r t a r e l a -
cionada con este asunto , d i r i -
gida a una persona l idad i n g l e -
sa, t a m b i é n compl icada en es-
te asunto . Gomo se ve, a l m i s -
mo t i empo que el Sr, Delbos 
hace tales d e c l a r a c i ó n o -
t r á f i c o de a rmas y munic iones 
para los ro jos s igue. 
" A c t i ó n Franca i se" ins is te 
en que en el m e d i o d í a de F r a n -
cia c o n t i n ú a el r e c l u t a m i e n t o 
de v o l u n t a r i o s , que pasan la 
f r o n t e r a po r d i s t i n to s s i t ios . 
Es indudable que los represen-
tantes del gobierno f r a n c é s , 
obran como buenos marx i s t a s 
y que antes que franceses y ca-
bal leros , son marx i s t a s . 
B i l b a o vuelve a decir , para 
ver s i hay incau tos que lo 
crean, que han en t rado m á s 
barcos. Yo creo que a pesar de 
tales men t i r a s , no e n t r a r á n i n -
g ú n barco . Radio Bayona dice 
que en B i l b a o los v í v e r e s son 
e s c a s í s i m o s hasta el ex t remo 
que se han rac ionado las ex i s -
tencias, que solo se f a c i l i t a n 
a los f rentes . T a m b i é n a n u n -
cia que el consulado b r i t á n i c o 
ha aconsejado a su gobierno 
la e v a c u a c i ó n de los subditos 
ingleses que v iven en B i l b a o . 
Pero pa ra m e n t i r , a c r e d i -
t á n d o s e de verdadero m a r x i s t a 
e s t á ei f l amante m i n i s t r o de 
Estado, Alvarez del Vayo . D í -
cese que el gobierno i n g l é s ha 
enviado una no ta a los gob ie r -
nos de Salamanca y de V a l e n -
cia a d v i r t i é n d o l e s que no de-
ben emplear gases asf ix iantes 
en la gue r ra . Es c l a ro que los 
ro jos han hecho ensayos de su 
uso en dos o tres ocasiones a 
pesar de lo cual , a u n cuando 
nosot ros les p o d í a m o s haber 
contestado adecuadamente, no 
lo h ic imos , l i m i t á n d o n o s a en-
cargar el n ú m e r o de caretas 
necesarias. Alvarez del Vayo, 
ha contestado a d icha no t a i n -
glesa en u n l a rgo escr i to , l l e -
no de men t i r a s y falsedades, 
a c h a c á n d o n o s a noso t ros t o -
das las canalladas que ellos co-
meten, todos los c r i m i n e s i n n u 
merables que en l a zona r o j a 
se han comet ido. E n d icha n o -
ta se a f i r m a por Alva rez del 
Vayo que el gobierno de V a l e n -
cia que en los c á l c u l o s de este 
no h a b í a ent rado el empleo de 
gases, pero que no p o d í a n 
comprometerse a lo que p e d í a 
el gobierno i n g l é s . 
No h a b r á ent rado en sus c á l 
culos usar los gases a s f i x i a n -
tes, pero a h í e s t á el h i j o de Oi~ 
r a l t , que estuvo dedicado a su 
f a b r i c a c i ó n en L a M a r a ñ o s a , e 
inc luso los l l ega ron a p robar , 
haciendo el mayor r i d í c u l o . 
Ahí e s t á n t a m b i é n la g r a n can -
t idad de balas d u m d u m que 
emplean, como las que les co-
g imos en el " M a r C a n t á b r i c o " , 
y que nosot ros no hemos e m -
pleado. 
Y como no ha habido m u c h a 
guerra , las rad ios ro jas han te , 
nido que dedicarse a i n v e n t a r j 
ment i ras , y a s í hablando de i 
nues t ra d i f íc i l s i t u a c i ó n , dicen 
que en Larache , los fa lang is tas 
han ten ido necesidad do r e c l u -
tar gente p o r la fuerza, lo que 
m o t i v ó una g r a n p ro tes t a de 
las mujeres , que no q u e r í a n 
que las l levasen a sus m a r i d o s 
No se dan cuenta de que en 
Marruecos noso t ros no tene-
mos necesidad de r e c l u t a r a 
nadie, pues todos los m o r o s de 
nues t ra zona e s t á n compene-
t rados con nosot ros de t a l f o r -
ma, que si les necesi tamos ven 
d r í a n todas a l ucha r a nues t ro 
lado. 
Para que se vea lo c a n a l l a s 
que son los m a r x i s t a s , tengo 
en m i poder u n e j e m p l a r de 
" E l D i l u v i o " de B a r c e l o n a en 
el que, a l dar cuenta de u n j u i -
cio del t r i b u n a l p o p u l a r , c o n -
t ra va r ios i n d i v i d u o s , acusa -
dos de pertenecer a l a q u i n t a 
co lumna , en el m o m e n t o de r e -
t i r a r se a de l iberar el t r i b u n a l 
el canallesco f i sca l d i j o que 
tuviesen en cuenta que en el 
frente de A r a g ó n , h a b í a m o s 
atacado con gases a s f i x i a n t e s . 
Toda la prensa de A r a g ó n 
ha desmentido i n d i g n a es ta n o -
t ic ia y nosot ros podemos j u -
r a r po r nues t ro honor que n u n 
ca hemos empleado gases as-
f ix ian tes , y el los ya lo h a n he-
cho var ias veces, s i n que n o s -
ot ros les hayamos contes tado 
en la m i s m a f o r m a . 
Lee a c o n t i n u a c i ó n e l pa r t e 
de guer ra , que i n s e r t a m o s en 
o t ro l u g a r de este n ú m e r o y la 
l i s t a de donat ivos y t e r m i n a su 
cha r l a . 
Lea usted el lunes, 
" H o j a O f i c i a l " 
16 p á g i n a ? , 15 c é n f i m o s 
B A I E T I D O 
Juzgado Especial Militar nú 
mere 12 de ¿a Plaza de Madrid 
R E Q U E R I M I E N T O 
Al personal de Instrucción Públi-
ca de Madrid 
Por medio del presente se 
requiere a cuantos funciona-
rios y personal del Ministerio 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de M a -
drid, o de Organizaciones de-
pendientes del mismo, Univer -
sidades, Escue las Especiales , 
instituto G e o g r á f i c o , Cuerpo! 
de Archiveros, etc., etc., y que 
hayan sido declarados c e s a n - ' 
tes por el Gobierno rojo, t u - \ 
viesen su residencia en la P l a -
za de Madrid y actualmente se 
encuentren en territorio libe-
rado, se dir i jan por carta o e s -
crito a este Juzgado Espec ia l , 
que a c t ú a en la P l a z a de T a l a -
vera de la Reina, expresando 
con toda claridad su nombre y 
apellidos, fecha en que fueron j 
declarados cesantes, cargo que j 
d e s e m p e ñ a b a n y tiempo que' 
permanecieron en Madrid des-
de el 18 de Jul io de 1936.—So 
advierte la conveniencia de 
cumplir el presente requer i -
miento en e v i t a c i ó n de per-
juicios que, de no hacerlo, pue-
den sobrevenir les . -Talavera de 
¡a Reina 13 de Abril de 1.937. 
E i Secre tar lo . -FIrma ilegible.-
Rubrloado. 
TIENDA ESPACIOSA se arrien 
la, sitio céntr ico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes. 
Domitilo Soto, La Bañeza. 
H a m u e r t o 
Cris t i anamente , como h a b í a 
v i v i d o , ha entregado su a l m a 
al S e ñ o r en esta c a p i t a l , el 
que fué ac t ivo c o n t r a t i s t a de 
obras y c a t ó l i c o de cepa y ac-
t i v i d a d D, Pau l i no C l é r i g o San-
ta M a r í a , 
Don Pau l ino , vasco de n a -
c imien to , l levaba m u c h o s a ñ o s 
entre nosot ros y era a p r e c i a -
d í s i m o de cuantos le t r a t a b a n 
por su l abor ios idad cons tan te 
honradez y v ida senc i l l a . U n 
verdadero vascongado creyente 
y amante de- las esencias tra*-
dicionales que engrandec ie ron 
a su E s p a ñ a amada. 
A su esposa d o ñ a G l o r i a San 
ta M a r í a y d e m á s aprec iable 
f a m i l i a , de modo especial a su 
h i j o el conocido m a e s t r o n a -
c iona l y act ivo teniente de Re-
q u e t é s D . Res t i tu to C l é r i g o en -
viamos la e x p r e s i ó n de n u e s t r a 
s incera condolencia y s u p l i c a -
mos a los lectores una o r a c i ó n 
por el f inado . 
Las exequias t e n d r á n l u g a r 
hoy en la ig les ia de San J u a n 
de Regla, a las diez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a . 
Nota del Gobierno 
Militar 
Para conoc imien to de los r e -
c lu tas per tenecientes a l capo 
de i n s t r u c c i ó n del reemp'azo 
de 1931 y cuya i n c o r p o r a c i ó n 
se ha d ispues to p o r Orden de 
la S e c r e t a r í a de G u e r r a de 22 
del acual ( B . O. n ú m . 184) , p a -
ra los d í a s 27 a l 30 del m i s m o 
mes ; y a f i n de ev i ta r dudas 
que p u d i e r a n tener sobre e l 
p u n t o en que deben efectuar 
su i n c o r p o r a c i ó n , se hace sa-
be r : 
1. ° L o s i n d i v i d u o s que pe r -
tenezcan a cuerpos de I n f a n t e -
r í a se i n c o r p o r a r á n , desde l u e -
go, a l Cuerpo a que se h a l l a n 
dest inados, que es el que cons -
ta en su c a r t i l l a m i l i t a r . 
2. ° L o s que se ha l l en des-
t inados a o t r a s a rmas p Cuer-
pos ( A r t i l l e r í a , C a b a l l e r í a , I n -
genieros , Sanidad, I n t e n d e n -
cia, e t c ) . se p r e s e n t a r á n en l a 
Caja de r e c l u t a m á s p r ó x i m a 
a su res idencia , l a que los des-
t i n a r á a cuerpos de I n f a n t e r í a 
s e g ú n las i n s t rucc iones que 
rec iba del Genera l de l a D i v i -
s i ó n . 
3. ° L o s que per tenezcan a 
Cuerpos (cua lesquiera q u e 
sean) que tengan su P lana M a -
y o r en zona no l iberada , se i n -
c o r p o r a r á n t a m b i é n a l a Caja 
de Rec lu ta m á s p r ó x i m a , que 
p r o c e d e r á en i g u a l f o r m a que 
con los comprendidos en el 
apar tado a n t e r i o r . 
4. ° L o s que t engan conce-
dida p r ó r r o g a de p r i m e r a c l a -
se, c e s a r á n en e l la y d e b e r á n 
i n c o r p o r a r s e t a m b i é n a l á Ca-
j a de Rec lu ta m á s p r ó x i m a . 
5. ° Todos los i n d i v i d u o s 
que se encuen t ren c o m p r e n d i -
dos en este l l a m a m i e n t o y que 
se h a l l e n desde antes del d í a 
2 7 de m a r z o ú l t i m o pres tando 
servic ios de armas , precisamen 
te en los frentes de combate, 
como af i l i ados a Fa lange E s -
p a ñ o l a r a d i c i o n a l i s t a y de las 
J . O. N-S. , quedan dispensados 
de i nco rpo ra r se a f i l a s . 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: P r i m e r a e m i s i ó n 
con se rv ic io i n f o r m a t i v o d e d i -
cado a la p r o v i n c i a . 
A las doce y t r e i n t a , c i e r re 
de la e s t a c i ó n . 
A las ca to rce : e m i s i ó n de 
sobremesa. "Sev i l l a " A l b é n i z . 
" E l C a s e r í o " ( f r agmen tos ) G u 
r i d i . " L a M o r e r í a " M i l l á n . Re-
t r a n s m i s i ó n del se rv ic io de i n -
f o r m a c i ó n desde R a d i o - C a s t i l l a 
se rv ic io de i n f o r m a c i ó n de R a -
dio Cas t i l l a de B u r g o s . 
A las v e i n t i d ó s : Canciones 
p a t r i ó t i c a s . R e t r a n s m i s i ó n del 
se rv ic io de i n f o r m a c i ó n de R a -
dio Cas t i l l a . 
Por no pagar 
las tuotes 
Por no sat is facer las cuotas 
de Seguros Sociales o b l i g a t o -
r ios , se incoa expediente en e l 
Juzgado de p r i m e r a I n s t a n c i a , 
c o n t r a J u a n G a r c í a G a r c í a , 
c o n t r a t i s t a de obras, con d o -
m i c i l i o en esta c iudad . 
Procesamiento 
Ha sido procesado J o s é L u i s 
T e m p r a n o M a r t í n , en s u m a r i o 
que i n s t r u y e el Juzgado de I n s 
t r u c c i ó n por h u r t o de u n a b i -




L a conferenc ia que t e n d r á l u 
gar hoy a las siete de la t a rde 
sobre el "Re to rno a la t i e r r a " 
e s t a r á a cargo del Pres iden te 
de la C á m a r a A g r í c o l a P r o v i n -
c i a l . D . F r a n c i s c o del R í o A l o n -
SE ofrece oficial de P e l u q u e r í a . 
úe prirripra. Razón, Puertamoneda, 
n ú m . 27, primeio, derecha. 
R e s p e t a d a l o s 
moros 
Por mofarse de unos moros, 
soldados de Regulares, fué 
detenido, e ingresó en la Pri-
sión de San Marcos. Javier 
Martínez Romero, de 35 años, 
casado, frutero, con domici-
lio en e^ta ci-'dad, en la calle 
de Acebachería, núm. 20. 
Aviso déla Cruz 
Roja 
Habiéndose ampliado ' en 
doscientas camas más este 
Hospital de la Cruz Ri j a de 
L e ó n , en «tención a las nece-
sidades del mismo, y tenien-
do en cuenta los enormes 
gastos que pesan sobre esta 
Asamblea, ya que también 
sostiene el normal funciona-
miento del Dispensario, se 
ruega a todas las personas 
Empalizantes de esta humani-
taria rn-titución ayuden en 
sus posibilidades a esta nueva 
ampliación, significando que 
lo que más se necesitan son 
mesillas de noche, sillas, toa-
llas, servilMas, me=as co-
rrientes, mudas, etc. etc. (ad-
mitiéndose como donativos o 
en calidad de pré?tamo). 
Todo por la Santa Cruzada 
que venimos haciendo. Por 
nuestro» heroicos soldados. 
lAniba España! ¡Viva Es-
paña! 
l e ó n 23 de abril de 1937.— 
El vicepresi lente, Francisco 
Crespo Moro. 
E . Barthe P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de! Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
^3) Teléfono IQTI 
Almacén de Coloniales 
felesforo Hurtado 
C il y Carrasco, 6 
: ' ) Teléfono i c n 
Central eléctrica de Felechares 
Don dantos Garc ía Aldonza 
Tarifas aplicables a Felechares 
TARIFA UNICA.—POR TANTO ALZADO 
Lámpara de 10 watios TOO pesetas al mes. 
» de 15 » 1*25 » al » 
» de 25 * 1,50 > al » 
* de 40 > 2, '0 > al » 
En estas percepciones está incluido el 17 por Í00 para la 
Hacienda. 
Cualquier duda sobre su aplicación será resuelta por la 
Delegación de Industria. 
DON ANTONIO MARTÍN SANTOS, ingeniero Jefe de Indus ría. 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumpli-
miento al artículo 83 del Reglamento de Verificaciones 
eléctricas de 5 de diciembre de 1933, resultan autorizadas 
oficialmente l a i anteriores tarifas. 
Y para que conste a los efectos de publicidad reglamen-
rios, extiendo la presente en León, a 20 de abril de 1937. 
CARTELERA DE ESPEC-
T A C U L O S para hoy sábado 
24 de abr i l . 
Teatro A l í a g e m e 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Inmenso estreno en español 
Presentac ión del gran artoi ' 
del géne ro emocior a l , D O -
RIS K A R L O F F , en la m á s 
sensacional de las pe l ícu las 
La ntvia da 
Frankeistein 
(Hablada en EspañoD 
La pelí ule» de argumento 
tan fuertemente impresio-
narte, que so'amente deben 
verla todos aqu<llcs que se 
crean capaces de resistir | 
emociones inmensas 
Mañana domingo, a las 
c ia t ro y a las siete y media 
de la tarae, 
Estreno 
El Rey soldado 
por el grzn actor a lemán 
EMIL J A N N I N G > 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa Columbia en 
español 
E X I T O grande de la boni-
ta e in terés ; nt • producción, 
hablada en español , titulada 
Horror en e l 
cuarto negro 
Un film ccolofriar te, inter-
ftetado por t i celebrado 
actor d^ caráct r 
BORIS K A R L O F F 
Mañana domirgo, dos se-
siones de cine sonoro, a las 
cuatro y a las siete y media 
de la tarde. 
Estupendo progrma en 
Español 
A los «Flechas» 
Se ordena a todos los F l e -
chas, que so encuent ren en es-
ta local idad, la o b l i g a c i ó n que 
t ienen de presentarse en el 
Cuar te l de Flechas (Pablo F l ó -
rez 18) todos los d í a s l a b o r a -
bles de H a 1 de la m a ñ a n a y 
1 [i 6 de la ta rde . 
Todos los jueves y s i n p r e -
vio aviso, se e n c o n t r a r á n t o -
dos los Flechas en su C u a r t e l 
Tpablo F l ó r e z 18) con el f i n de 
as i s t i r a i n s t r u c c i ó n . 
Lo que se ordena p a r a su 
• innp l imien to . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Antolfn 
R e v i s t a d e f u e r z a s 
Con mot ivo del regreso del 
frente de Bof ia r de a lgunas de 
la M e h a l - l a J a l i f ana de G o -
m a r a n ú m e r o 4 q u e ac-
tuaron en ú l t i m a s operaciones 
llevadas a cabo en d icho sec-
tor , S. E. el Gobernador M i l i -
tai ' de la P rov inc ia , co rone l 
Múg ica Bohigas, p a s ó r e v i s t a 
ayer, a dichas fuerzas, en el 
paseo de San Marcos . 
i,as t ropas m a r r o q u í e s des-
f i l a r o n marc i a lmen te a los 
acordes de l a banda del R e g i -
miento de B u r g o s . 
El Gobernador M i l i t a r f e l i -
c i tó y p r e m i ó con una g r a t i f i -
c a c i ó n a c inco moros que se 
d i s t i n g u i e r o n en las operac io -
nes indicadas . 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
n iiiiilílíniiiniiliuliiiíiiiiiiniiiuiiiiiiiHHiiiimiiiiin,,,,, 
A - d o f » ' I I , núm. 11 99 Teléforío 1605 
Concierto diario 
OIJIIXTKTW £ G A IN A 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos a la finaciere 
Almejas salsa verde 
Ternera a la Riojana 
Postre: Queso - flan - fruta 
1\2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
De Sociedad 
Se encuentra completamen-
te restablecido de la enferme-
dad que le ob'igó a permane-
cer en cai^a, nuestro querido 
amisfo y camarada Julio Bebe-
ride Ledo. 
—Han s- lido: Para Villa-
franca del Bierzo. D. Fausti-
no Díaz Prieto; a Oviedo, don 
José Diez Aceve o; a Sala-
manca, D.a Concepción Mar-
cos; a Ponferrada, D. Domin 
oro Bello Bello, y a Burgos, 
D. Nicasio Rivera. 
p c » " f r T ^ 
« ) m z z m N o nme í r m 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Registro Civil 
Nacimientos.—Luis García 
Santos, hijo de Luis, ebanis-
ta; María del Carmen Ordás 
S.oto, hija de Gregorio,obrero. 
Defunciones.—María de los 
Angeles Antón Pérez, de 
9 meses; Pedro Cimadevüla 
Castaño, de 23 años; P ulino 
Clérigo SrOita María, de 58 
años. 
Clínica dental 
. r L e ó r 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » * » a r , i ; 
Ha-Hao al Pil Pil. > a 1,15 
Cria dirás. » fc» » 3 1,1? 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. L e ó n 
Se ñoia* Pida a su tienda 
hbói P A Q U t S A R i 
el p e más dura lavando, 
e presentante: Euialio Alvarez 
Ti abajo del Camino (73 
jrdofio n. 1 -
• e ié tnpn T8'3 
Te^gramas. 
detenidos 
Avila: Leonor Tascón, Ven-
tas, 9. 
Vigo: Gerardo Alonso, sin 
señas. 
C A F E - B A R 
Roprad a Dios en Caridad por el alma de 
D.DavidBelínchónGarcía-Abad 
( M A E S T R O N A C I O N A L ) 
(Brigada del 8.° Batallón del Regimiento de Burgos número 31) 
que mur ió gleriosa nente, por Dios v po la Patria, el '.ía 
20 de A b r i l de 1937, en el Hospital Mili tar de Burgos, a 
cunsecuencia de las heridas sufridas en el frente de Sargen-
tes de Lo a (Santander) 
A lo s 2 4 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido ¡os Santos Sacramentos y l a B . A . 
R. r p. 
El Excmo. Sr. Gobernador Mil i ta r de esta plaza; el üus t r í s i -
simo Sr. Coronel, J^fes y Oficiales del Regimiento de In -
fantería número 31; su desconsolada esposa, D.a Leonor 
Vid-d Largo; hij -, Ang^l^s Be l i r fhón Vid* ! ; padres, don 
R i m ó n B l inchón y D.a María García Aba I ; hermanos, 
Jo^é 'Abogado v Maestro Naciona')> Elvira, María y Soco-
rro; padres polí t icos, D J u l i á n Vidal y D.a Eleateria Lar-
go; abuelos, D . M r í 1 Ga rc í a Abad (Médico de Tilana, 
Cuadalajara) y D.a Febpa Fuerte; hermanos poli'.icos, 
t íos, primos y demás famil ia : 
Al participar a stts amistades tan sensible 
pérdida, les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones y asistan al F U N E R A L q2iepor su 
eterno descanso se celebrará en la iglesia pa-
rr( quial de Sarda Marina, hoy sábado, a las 
dv z déla mañana ̂  por lo que les qudarán 
muy agradecidos. 
mmm « s 
o r r e o 
Telefonos 1737-1014 120 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español . Informes, en 
esta Adminis t rac ión. 
Imprenta Falange, etíiíora de 
£ ' : p í a o . A . " 
Compañía Española de Seguros 
Accidentes — Responsabilidad Civil 
El Consejo de Administración de esta Compañía, ge-
nuinamente española, reunido en See;o\ia, acordó 
establecer la DIRECCION GENERAL provisional 
de la misma en 
Calle del 2 0 de F e b r r r o , núm. 12. - Valladolid 
quedando así normalmente establecido el funciona-
miento de 
" I F Z X D I B S " 
Gomppñia Española de Seguros 
en todo el territorio liberado por el gloiioso Ejér-
cito Nacional. 
Por ausenc a f rzosa de León del a- tisuf> Agente 
H. Manuel 0u'n ana» se * a hecho carg « de la Agen-
cia en esta plaz •, 
D. Marcelino Mazo Burón 
Avenida del Padre Isla, 20.—LLON 
